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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Suomessa on 1800-luvun puolivälistä lähtien käyty säännöllistä metsäkeskustelua. Tuon keskustelun voi tiivistää kahteen perusväittämään, joista
toinen on taloudellinen, toinen sosiaalinen: "Suomi elää metsästä" ja "Metsä on Suomen sielu." Tutkielmassa tarkastellaan näiden kahden
väittämän evoluutiota ja yhteenkietoutumista.
Suomen ja metsän käsitteellisellä yhdistämisellä on pitkä perinne, joka olennaisilta osiltaan liittyy valistusajattelun traditioon. Valistusajattelun
mukaisesti suomalaisuus on määritelty ennen kaikkea suhteessa sivistykseen. H.G. Porthanin kirjallisessa tuotannossa villi luonto erottaa
suomalaiset sivistyksestä. Kansallisen herätyksen teksteissä erottava tekijä on metsä. Pyrkimystä metsästä sivistykseen kuvattiin 1800-luvulla
niin kirjallisessa kuin kuvallisessakin tuotannossa idealistisesti; sivistyksen nähtiin korvaavan metsäläisyyden, ja suomalaiseksi
kansallismaisemaksi valikoitui metsätön kulttuurimaisema.
Vuoden 1918 sisällissota lopetti valistusoptimismin. Idealistisen kansankuvauksen sijaan vakiintui pejoratiivinen näkemys suomalaisesta
metsäläisyydestä. Samaan aikaan metsäteollisuusyritysten puukaupoissa paljastui epäselvyyksiä, joiden selvittäminen kesti vuoteen 1925.
Metsäkeskustelun kehitys pysähtyi, huolimatta metsäteollisuuden tuotannon voimakkaasta kasvusta ja valta-asemasta viennissä. Sotienjälkeisen
jälleenrakennuksen aikana valistuksen metsädiskurssi otettiin jälleen käyttöön. Aikakauden taloushistoriallisessa ajattelussa metsäteollisuuden
katsottiin mahdollistaneen ja mahdollistavan Suomen taloudellisen kasvun. Syntyi näkemys, jonka Suomen Metsäyhdistyksen metsätaloudellinen
valistustoimisto kiteytti iskulauseeseen "Puulla parempiin päiviin". Metsäteollisuuden kampanjointi joudutti uuden metsäajattelun vakiintumista,
mutta uusikin metsäajattelu pohjautui selkeästi valistustraditioon.
Tutkielmassa päädytään esittämään, että suomalaisen metsäkeskustelun käsitteet ovat suurelta osin olleet myyttisiä. Metsiä koskevan
talousajattelun argumentaatio ei ole niinkään perustunut metsäteollisuuden taloudelliseen asemaan kuin pitkään valistusajattelun perinteeseen.
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